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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
LUNES, 20 DE AGOSTO DE 1979 
NÚM. 188 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s tán obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarlos municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encua-
d e m a c i ó n anual. 
3, a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por e! Excmo. Sr. Gobernador Civi!, 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 600 pesetas a! trimestre; 900 pesetas ai semestre, y 1.200 pesetas al año . 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas l ínea. 
Sipntauíi ProUI ie Leia 
Servicio teiÉtili de IiiMos leí Estado 
Conceptos Tr ibutar los : R ú s t i c a y Segu-
ridad Socia l . -
Ejercicio 1977 - 1978 
E D I C T O 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES 
Don Juventino Nis ta l Mar t í nez , Re-
caudador A u x i l i a r de T r ibu to s de l 
Estado de la expresada Zona, de la 
que es T i t u l a r don A n d r é s Her re ro 
M a r t í n e z . 
Hace saber: Que en e l expediente 
adminis t ra t ivo de apremio que ins-
truye contra el deudor (o, deudores) 
Que d e s p u é s se indican , por los con-
ceptos y ejercicios expresados, se han 
practicado las siguientes actuaciones: 
"Di l igencia de embargo de bienes 
i n m u e b l e s . — T r a m i t á n d o s e en esta Re-
caudac ión de T r ibu to s de l Estado de 
cargo expediente admin i s t r a t i vo 
de apremio contra e l deudor (o, deu-
dores) que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa/n y e s t i m á n d o s e insuficientes los 
bienes embargados (o, d e s c o n o c i é n -
dose la existencia de otros bienes em-
bargables en esta Zona), declaro em-
bargados los inmuebles pertenecien-
tes a l deudor (o, a cada uno de los 
deudores) que a c o n t i n u a c i ó n se des-
criben, por los descubiertos que igua l -
mente se expresan. 
Deudor: Don Pedro Colado González 
I m p o r t e de la deuda t r i b u t a r i a : 
A la Hacienda P ú b l i c a ... 2.536 pts. 
A la M u t u a l i d a d Nac iona l 
A g r a r i a ... 15.718 " 
I m p o r t e t o t a l deuda t r i -
bu t a r i a ... ., 18.254 " 
Las fincas r ú s t i c a s que se embargan 
e s t á n ubicadas en e l t é r m i n o m u n i -
c ipa l de Chozas de Aba jo . 
F inca n ú m . 1—Sita en e l paraje 
denominado "Gualacidos", p o l í g o n o 5, 
parcela 524, clasificada como v i ñ a de 
clase tercera, con una superficie de 
3,46 As . L i n d a : a l Nor te , Flores Co-
lado F e r n á n d e z ; a l Este, Celestino 
F e r n á n d e z F i e r r o ; a l Sur, V i c t o r i a -
no G u t i é r r e z Rey, y a l Oeste, Justo 
M a r t í n e z M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 2—Si ta en e l paraje 
denominado "Gualacidos", p o l í g o n o 5, 
parcela 551, clasificada como v i ñ a de 
clase tercera, con una superficie de 
8,83 As. L i n d a : a l Nor te , Gregor io 
G u t i é r r e z Colado; a l Este, V i r g i l i o 
F ida lgo Colado y o t r o ; a l Sur, Ede l -
m i r a L ó p e z F i e r r o y dos m á s ; y a l 
Oeste, Gregor io G u t i é r r e z Colado. 
F inca n ú m . 3—Sita en e l paraje 
denominado "Senderal Conyugal" , po-
l í g o n o 6, parcela 69, clasificada como 
v i ñ a de clase tercera, con una super-
ficie de 5,07 As . L i n d a : a l Nor te , J o s é 
F ida lgo Colado; a l Este, Eugenio G u -
t ie r re F i e r r o ; a l Sur, J o s é V i l l a d a n -
gos Colado, y a l Oeste, F r o i l á n M a t a 
G u t i é r r e z . 
F inca n ú m . 4.—Sita en e l paraje 
denominado "Senderal Conyugal" , po-
l í gono 6, parcela 86, clasificada como 
v i ñ a de clase tercera, con una super-
ficie de 7,02 As. L i n d a : a l Nor te , I s i -
doro Fidalgo G u t i é r r e z ; a l Este, I s i -
doro San M i l l á n San M i l l á n ; a l Sur, 
Francisco G u t i é r r e z Colado, y a l Oes-
te, A n t o n i o G u t i é r r e z G u t i é r r e z . 
F inca n ú m . 5—Sita en e l paraje 
denominado "Arseni l las" , p o l í g o n o 9, 
parcela 40, clasificada como v i ñ a de 
clase cuarta, con una superficie de 
19,46 As, L i n d a : a l Nor te , F r o i l á n 
M a t a G u t i é r r e z ; a l Este, C a m i n o 
R e a l ; a l Sur, J o s é F ida lgo Colado, y 
a l Oeste, Ricardo Hida lgo y Genero-
sa Melero . 
F inca n ú m . 6.—Sita en e l paraje 
denominado "Huer tos C a r r i l " , p o l í g o -
no 12, parcela 206, clasificada como 
prado secano de clase segunda, con 
una superficie de 2,27 As . L i n d a : a l 
Nor te , Hros. de Florencio H i d a l g o ; 
a l Este, no consta; a l Sur, D á m a s o 
M a t a Sevi l lano, y a l Oeste, J o s é F ie -
r r o Fidalgo. 
F inca n ú m . 7—Sita en e l paraje 
denominado "Huer tos C a r r i l " , p o l í g o -
no 12, parcela 211 a) y 211 b) . L a 
211 a) clasificada como prado secano 
de clase segunda, con una superficie 
de 3,59 As . Y la 211 b) clasificada 
como cerco, con una superficie de 
0,20 As . Ambas parcelas e s t á n i n c l u i -
das en los siguientes l inderos : N o r -
te, senda; a l Este, B r a u l i o M a r t í n e z 
G u t i é r r e z ; a l Sur, Hros. de F lo r en -
cio Hida lgo , y a l Oeste, Sabina F i e r r o 
Fidalgo. 
F inca n ú m . 8.—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 210, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 5,42 As . L i n d a : a l Nor te , 
M á x i m o M a r t í n e z G a r c í a ; a l Este, 
bienes comunales; a l Sur, Lorenzo 
z 
Fidalgo Colaso, y a l Oeste, Camino 
Real. 
F inca n ú m . 9—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 250j clasificada como cereal 
secano de clase cuarta, con una su-
perficie de 13,38 As . L i n d a : a l Nor -
te, A d r i á n Lorenzana M a r t í n e z ; a l 
Este, bienes comunales; a l Sur, Euge-
nio G u t i é r r e z F ie r ro , y a l Oeste, Ca-
m i n o Real. 
F inca n ú m . 10.—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 330, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 29,43 As . L i n d a : a l Nor -
te, Teófilo G a r c í a H i d a l g o ; a l Este, 
Marce l ino F i e r ro Colado y dos m á s , 
y a l Oeste, Ensebio Sevi l lano y Eduar-
do Hida lgo . 
F inca n ú m . 11.—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 442, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 3,87 As. L i n d a : a l Nor te , 
Nicasio G u t i é r r e z F i e r r o ; a l Este, Pe-
dro Colado G u t i é r r e z ; a l Sur, Ra i -
m u n d o F e r n á n d e z M a r t í n e z , y a l Oes-
te, Ricardo Hida lgo y otro. 
F inca n ú m . 12.—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 446, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 4,05 As . L i n d a : a l Nor te , 
Claudio Colado Colado ; a l Este, I g -
nacio Colado A r i a s ; a l Sur, Eugenio 
G u t i é r r e z F ie r ro , y a l Oeste, R o m á n 
Fidalgo C a ñ o y otro. 
F inca n ú m . 13—Sita en e l paraje 
denominado "Fai lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 629, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 9,68 As. L i n d a : a l Nor te , 
Camino C a ñ a d a ; a l Este, D á m a s o 
Ma ta Sevi l lano ; a l Sur, E leu te r io 
F i e r ro G a r c í a , y a l Oeste, Nicasio G u -
t i é r r e z F ie r ro . 
F inca n ú m . 14.—Sita en e l paraje 
denominado "Las Arenas", polígono4 
20, parcela 118, clasificada como ce-
rea l secana de clase cuarta, con una 
superficie de 7,75 As . L i n d a : a l Nor -
te, E s t e f a n í a F ida lgo C a ñ o ; a l Este, 
Hros. F lorencio H i d a l g o ; a l Sur, Juan 
Fidalgo F ie r ro , y a l Oeste, no consta. 
F inca n ú m . 15.—Sita en e l paraje 
denominado "Las Arenas", p o l í g o n o 
20, parcela 131, clasificada como ce-
r e a l secano de clase cuarta, con una 
superficie de 3,10 As . L i n d a : a l Nor -
te, Hros. de Florencio H i d a l g o ; a l 
Este, J o s é F i e r ro F i d a l g o ; a l Sur, ca-
mino de V e l i l l a de la Reina, y a l Oes-
te, M a x i m i n o Colado Melero . 
F inca n ú m . 16.—Sita en e l paraje 
denominado "Las Arenas", p o l í g o n o 
20, parcela 288, clasificada como ce-
rea l secano de clase tercera, con una 
superficie de 7,36 As . L i n d a : a l Nor -
te, Teodoro H i d a l g o ; a l Este, D a n i e l 
F ida lgo Colado; a l Sur, Celestino F ie -
r r o Fidalgo, y a l Oeste, F . C. Fa len-
cia a L a C o r u ñ a . 
F inca n ú m . 17.—Sita en el paraje 
denominado "Las Bogueras", po l í go -
no 21, parcela 282, clasificada como 
cereal secana de clase segunda., con 
una superficie de 7,50 As. L i n d a : a l 
Nor te , Lorenzo F ida lgo Colado; a l 
Este, Juan A n t o n i o F i e r ro R e y ; a l 
Sur, Pe t ron i lo G a r c í a F e r n á n d e z , y a l 
Oeste, camino. 
F inca n ú m . 18—Sita en e l paraje 
denominado " L a Matanza", p o l í g o n o 
21, parcela 333, clasificada como ce-
rea l secana de clase cuarta, con una 
superficie de 5 á r e a s . L i n d a : a l Nor -
te, Nicasio G u t i é r r e z F i e r ro ; a l Este, 
e l m i s m o ; a l Sur, Gregor io G u t i é r r e z 
Colado, y a l Oeste, Generosa Me le ro 
P é r e z . 
F inca n ú m . 19.—Sita en e l paraje 
denominado " L a Matanza", p o l í g o n o 
22, parcela 49, clasificada como cereal 
secano de clase tercera, con una su-
perficie de 4,52 As . L i n d a : a l Nor te , 
Is idoro Colado Colado ; a l Este, t é r -
m i n o de Vi l l adangos ; Sur, Eugenio 
G u t i é r r e z F ie r ro , y a l Oeste, camino. 
F inca n ú m . 20.—Sita en e l parajp 
denominado " M a t a f r í a s " , p o l í g o n o 22, 
parcela 109, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 5,27 As . L i n d a : a l Nor te , 
E leu te r io F e r n á n d e z M a r t í n e z ; ai 
Este, Pascual M a r t í n e z G a r c í a y otro ; 
a l Sur, E leu te r io F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
y a l Oeste, t é r m i n o de Vi l ladangos. 
F inca n ú m . 21—Sita en e l paraje 
denominado 'Mancon" , p o l í g o n o 23, 
parcela 39, clasificada c ó m o cereal 
secano de clase cuarta, con una su-
perficie de 7,42 As. L i n d a : a l Nor -
te. Honor ina M a r t í n e z Colado; a l 
Este, Teodoro H i d a l g o ; S u r , - D i o n i -
sio M a r t í n e z G a r c í a , y a l Oeste, M i -
gue l F e r n á n d e z M a r t í n e z . > 
Finca n ú m . 22—Sita en e l paraj t 
denominado "Fuente Blanca", po l í go -
no 24, parcela 46, clasificada como 
cereal secana de clase p r imera , con 
una superficie de 4,32 As. L i n d a : a l 
Nor te , Camino Santa M a r i n a ; a l Este, 
Hros. de Gabino M a r t í n e z G u t i é r r e z ; 
a l Sur, Laureano Fida lgo C a ñ o , y a l 
Oeste, Nicasio G u t i é r r e z F ie r ro . 
F inca n ú m . 23—Sita en e l paraje 
denominado "Fuente Blanca", po l í go -
no 24, parcela 63, clasificada como 
cereal secana de clase p r imera , con 
una superficie de 1,13 As. L i n d a : a l 
Nor te , A r g i m i r o M a r t í n e z G a r c í a ; a l 
Este, Camino de Fo jedo ; a l Sur, 
Francisco G a r c í a F e r n á n d e z , y a l 
Oeste, Gregorio G u t i é r r e z Colado y 
otro . 
F inca n ú m . 24.—Sita en el paraje 
denominado " L a Vega", p o l í g o n o 28, 
parcela 443, clasificada como cereal 
r e g a d í a de clase p r imera , con una 
superficie de 6 As . L i n d a : a l Nor te , 
Bonifacio F i e r ro F i d a l g o ; a l Este, 
Anastasio M a r t í n e z Hida lgo ; a l Sur, 
Teodoro Hida lgo M a r t í n e z , y a l Oes-
te, E leu te r io F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 25.—Sita en e l paraje 
denominado "Carro San Juan", p o l í -
gono 25, parcela 1, clasificada como 
cereal secana de clase segunda, con 
una superficie de 17,70 As . L i n d a : a l 
Nor te , D a n i e l F ida lgo Colado; a l Este, 
Agap i to F i e r ro F i e r ro ; a l Sur, Cami -
no Santa M a r i n a , y a l Oeste, Caín-
no Carro San Juan. 
F inca n ú m . 26—Sita en e l parai 
denominado "Devesa", p o l í g o n o 26 
parcela 125, clasificada como cereal 
secana de clase 40, con una superfi 
c i é de 5,97 As . L i n d a : a l Nor te , 
r ico Colado G u t i é r r e z ; a l Este, 1 ^ 
x i m i a n o G u t i é r r e z F i e r r o ; a l Sur, 
consta, y a l Oeste, A l b i n o F ie r ro Qu-
t i é r r e z . 
F inca n ú m . 27—Sita en e l paraje 
denominado "Sesteadero", po l ígono 27 
parcela 28, clasificada como cereal 
r e g a d í a de clase tercera, con una su-
perficie de 9,74 As . L i n d a : a l Norte' 
A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n e z ; a l Este' 
senda; a l Sur, Marce l ino F ie r ro Co-
lado, y a l Oeste, Luisa G a r c í a Mar-
t í n e z . 
F inca n ú m . 28—Sita en e l paraje 
denominado "Sesteadero", polígono 
27, parcela 54, clasificada como cereal 
r e g a d í a de clase tercera, con una su-
perficie de 56,58 As. L i n d a : a l Norte, 
Marce l ino F i e r ro Colado y dos más; ' 
a l Este, senda; a l Sur, bienes comu-
nales de Chozas de A r r i b a , y a l Oes-
te, Juan A n t o n i o F i e r ro Rey. 
F inca n ú m . 29.—Sita en e l paraje 
denominado " L a Corva", p o l í g o n o 27, 
parcela 69, clasificada como cereal 
secano de clase p r imera , con una su-
perficie de 15,76 As. L i n d a : a l Norte, 
Ra imundo G a r c í a M a r t í n e z ; a l Este, 
camino ; a l Sur, E leu te r io F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , y a l Oeste, Eusebio Sevi-
l lano Mata . 
F inca n ú m . 30.—Sita en el paraje 
denominado " L a Corva", p o l í g o n o 27, 
parcela 129, clasificada como cereal 
secano de clase tercera, con una su-
perficie de 11,47 As. L i n d a : a l Norte, 
G e r m á n A l á e z F i e r ro ; a l Este, Arg i -
m i r o M a r t í n e z G a r c í a ; a l Sur, Be-
l a r m i n o F i e r ro G u t i é r r e z y uno, y 
a l Oeste, Celestino F i e r r o G a r c í a . 
F inca n ú m . 31.—Sita en e l paraje 
denominado "Codajal" , p o l í g o n o 27, 
parcela 172, clasificada como cereal 
r e g a d í o de clase segunda, con una 
superficie de 10,70 As . L i n d a : a l Nor-
te, A n t o l í n Hida lgo G o n z á l e z ; al 
Este, Teodoro Hida lgo M a r t í n e z ; al 
Sur, Nicasio G u t i é r r e z F ie r ro , y al 
Oeste, Camino del M o l i n o . 
F inca n ú m . 32.—Sita en e l paraje 
denominado "Hoguera", p o l í g o n o 27, 
parcela 276, clasificada como cereal 
r e g a d í o de clase segunda, con una 
superficie de 7,65 As . L i n d a : a l Nor-
te, Teodoro Hida lgo M a r t í n e z ; a| 
Este, Severiano Fida lgo F i e r r o ; al 
Sur, Marce l ino G u t i é r r e z M a r t í n e z , y 
a l Oeste, B . comunales de Chozas de 
A r r i b a . 
F inca n ú m . 33.- Sita en e l paraje 
denominado "Camino las Linares . 
p o l í g o n o 27, parcela 403, clasificada 
como cereal r e g a d í a de clase segun-
da, con una superficie de 7,65 As. L i n -
da : a l Nor te , M a x i m i a n o G u t i é r r e z 
F i e r r o ; a l Este, senda;, a l Sur, Fro i -
l á n M a t a G u t i é r r e z , y a l Oeste, A d r i á n 
Lorenzana M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 34.—Sita en e l paraje 
denominado " L a Vega", p o l í g o n o 27, 
árcela 600, clasificada como cereal 
rpgadía de clase segunda, con una 
superficie de 3,82 As . L i n d a : a l Nor -
L Ricardo Hida lgo M a r t í n e z ; a l 
gste, Hros. de Gabino M a r t í n e z G u -
t i é r rez ; a l Sur, Eugenio G u t i é r r e z 
Fierro, y a l Oeste, senda. 
Finca n ú m . 35.—Sita en e l paraje 
¿ e n o m i n a d o " L a Corra", p o l í g o n o 27, 
parcela 753, clasificada como cereal 
regadía de clase cuarta, con una su-
perficie de 7,65 As . L i n d a : a l Nor te , 
Celestino F i e r ro G a r c í a ; a l Este, 
Claudio Colado Colado; a l Sur, M a -
ximiano G u t i é r r e z F ie r ro , y a l Oeste, 
Manuel F i e r ro F ie r ro . 
Finca n ú m . 36.—Sita en e l paraje 
denominado " E l Bosque", p o l í g o n o 27, 
parcela 1118 a) y 1118 b). L a 1118 a) 
clasificada como prado secano de cla-
se pr imera , con una superficie de 
7,40 As. L a 1118 b) clasificada como 
árboles r ibera , con una superficie de 
0,25 As. Ambas parcelas e s t á n con-
prendidas en los siguientes l inderos : 
al Norte, J u l i á n Hida lgo F i e r r o ; a l 
Este, Donato F i e r ro M a r t í n e z y o t r o ; 
al Sur, Teodoro Hida lgo M a r t í n e z , y 
al Oeste, bienes comunales de Cho-
zas A r r i b a . 
Finca n ú m . 37.—Sita en e l paraje 
denominado " L a Hoguera", p o l í g o n o 
28, parcela 123, clasificada como ce-
real r e g a d í a de clase segunda, con 
una superficie de 9 As . L i n d a : a l 
Norte, Hros. de Gabino M a r t í n e z ; a l 
Este, senda; a l Sur, M a n u e l F i e r ro 
Fierro, y a l Oeste, P r i m i t i v o F i e r r o 
Fidalgo. 
Finca n ú m . 38—Sita en e l paraje 
denominado " L a Hoguera", p o l í g o n o 
28, parcela 162, clasificada como ce-
real r e g a d í a de clase segunda, con 
una superficie de 7,50 As. L i n d a : a l 
Norte, D á m a s o M a t a Colado; a l Este, 
senda; a l Sur3 J o s é F i e r ro F ida lgo , y 
al Oeste, Santiago G a r c í a G a r c í a . . 
Finca n ú m . 39—Sita en e l paraje 
denominado " L a Hoguera", p o l í g o n o 
28, parcela 201, clasificada como ce-
real r e g a d í a de clase p r imera , con 
una superficie de 4,50 As . L i n d a : a l 
Norte, A n t o l í n F ida lgo G o n z á l e z ; a l 
Este, Ignacio Colado A r i a s ; a l Sur, 
Miguel F e r n á n d e z M a r t í n e z , y a l 
Oeste, senda. 
Finca n ú m . 40.—Sita en e l paraje 
denominado " L a Vega", p o l í g o n o 28, 
Parcela 246, clasificada como cereal 
regad ía de clase p r imera , con una 
superficie de 7,50 As . L i n d a : a l Nor -
te, Celestino F i e r r o F ida lgo ; a l Este, 
senda; a l Surj A n i m a s de l Purgato-
rio. y a l Oeste, Marce l ino G u t i é r r e z 
y uno. 
Finca n ú m . 41—Sita en el paraje 
denominado " L a Vega", p o l í g o n o 28, 
Parcela 288, clasificada como cereal 
r egad ía de clase p r imera , con una 
superficie de 9 As . L i n d a : a l Nor te , 
¿p r ib io M a r t í n e z H i d a l g o ; a l Este, 
Silvestre M a r t í n e z ; a l Sur, Grego-
rio G u t i é r r e z Colado, y a l Oeste, 
senda. 
Finca n ú m . 42—Sita en e l paraje 
denominado "Camino Hondones", po-
l í gono 28, parcela 479, clasificada 
como prado secano de clase segunda, 
con una superficie de 8,25 As. L i n -
da : a l Nor te , Celestino F i e r r o M a r t í -
nez ; a l Este, camino Chozas de A b a -
jo a Chozas de A r r i b a ; a l Sur, M a r -
celino F i e r ro Colado, y a l Oeste, J o s é 
Fidalgo F ie r ro . 
F inca n ú m . 43,.—-Sita en e l paraje 
denominado "Calle Nueva", p o l í g o n o 
28, parcela 726, clasificada como pra-
do secano de clase segunda, con una 
superficie de 3,74 As. L i n d a : a l Nor -
te, M a x i m i a n o G u t i é r r e z F i e r r o ; a l 
Este, Eusebio Sevi l lano M a t a ; a l Sur, 
Domingo M a r t í n e z M a r t í n e z , y a l Oes-
te, Ricardo Hida lgo M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 44.—Sita en e l paraje 
denominado " E l Otero", p o l í g o n o 29, 
parcela 410, clasificada como v i ñ a de 
clase segunda, con una superficie de 
10,20 As. L i n d a : a l Nor te , Constant i-
no M a r t í n e z y u n o ; a l Este, Don ino 
M a r t í n e z G a r c í a ; a l Sur, senda, y a l 
Oeste, Teodoro Hida lgo M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 45.—Sita en el paraje 
denominado " E l Rebordi l lo" , po l í go -
no 30, parcela 59, clasificada como 
v i ñ a de clase segunda, con una su-
perficie de 10,24 As . L i n d a : a l Nor te , 
Lorenzo Fida lgo F ida lgo ; a l Este, 
senda; a l Sur, C ipr iano Fidalgo Co-
lado, y a l Oeste, Vicente F i e r ro Co-
lado. 
F inca n ú m . 46.—Sita en e l paraje 
denominado " E l Rebord i l lo" , p o l í g o -
no 30, parcela 193, clasificada como 
v i ñ a de clase tercera, con una super-
ficie de 2,19 As. L i n d a : a l Nor te , R i -
cardo Hida lgo M a r t í n e z ; a l Este, Teo-
doro Hida lgo M a r t í n e z ; a l Sur, C i -
pr iano Hida lgo Colado, y a l Oeste, 
Teófilo Hida lgo M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 47—Sita en e l paraje 
denominado " E l Carbayo", p o l í g o n o 
31, parcela 356, clasificada como v i ñ a 
de clase tercera, con una superficie 
de 6,42 As . L i n d a : a l Nor te , Camino 
A n c h o ; a l Este, Gabr ie la Hida lgo 
M a r t í n e z ; a l Sur, Ange la G o n z á l e z 
M a r t í n e z , y a l Oeste: Celestino F i e 
r ro M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 48.—Sita en e l paraje 
denominado "Los Hornos", p o l í g o n o 
31, parcela 394, clasificada como e r i a l 
de cuarta, con una superficie de 10,81 
á r e a s . L i n d a : a l Nor te , no consta; a l 
Este, no consta; a l Sur, no consta, y 
a l Oeste, no consta. 
F inca n ú m . 49—Sita en e l paraje 
denominado " E l Carbayo", p o l í g o n o 
31, parcela 621, clasificada como v i ñ a 
de clase cuarta, con una superficie 
de 10,49 As. L i n d a : a l Nor te , no cons 
t a ; a l Este, Ricardo M a r t í n e z G u t i é 
r r e z ; a l Sur, senda, y a l Oeste, L a u 
reano G u t i é r r e z G a r c í a . 
F inca n ú m . 50.—Sita en e l paraje 
denominado "Los Hornos", p o l í g o n o 
31, parcela 624, clasificada como v i ñ a 
de clase cuarta, con una superficie 
de 32,91 As . L i n d a : a l Nor t e , senda; 
a l Este, Laureana G u t i é r r e z G a r c í a ; 
a l Sur, senda, y a l Oeste, Laureana 
G u t i é r r e z G a r c í a . 
F inca n ú m . 51—Sita en e l paraje 
denominado "Los Hornos", p o l í g o n o 
31, parcela 830, clasificada como v i ñ a 
de clase cuarta, con una superficie 
de 3j29 As. L i n d a : a l Nor te , A n t o n i -
no M a r t í n e z M a r t í n e z ; a l Este, Ga-
br ie la Hida lgo M a r t í n e z ; a l Sur, I s i -
doro M a r t í n e z Colado, y a l Oeste, 
M a x i m i a n o G u t i é r r e z F ie r ro . 
F inca n ú m . 52.—Sita en e l paraje 
denominado "Los Hornos", p o l í g o n o 
31, parcela 954, clasificada como v i ñ a 
de clase cuarta, con una superficie 
de 6,75 As . L i n d a : a l Nor te , t é r m i n o 
de O n c i n a ; a l Este, A l b i n o F i e r ro G u -
t é r r e z ; a l Sur, R a m ó n A l e g r e G a r c í a 
(menor) , y a l Oeste, Teodoro H i d a l -
go G o n z á l e z . 
F inca n ú m . 53—Sita en e l paraje 
denominado "Camino Quintana" , po-
l ígono 31, parcela 1047, clasificada 
como v i ñ a de clase tercera, con una 
superficie de 8,23 As . L i n d a : a l Nor -
te, e r i a l ; a l Este, Hros. de Gabino 
M a r t í n e z ; a l Sur, Laureano Fida lgo 
C a ñ o , y a l Oeste, e r ia l . 
F inca n ú m . 54.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino Quintana" , po-
l í g o n o 31, parcela 1157, clasificada 
como v i ñ a de clase tercera, con una 
superficie de 18,10 As. L i n d a : a l Nor -
te, E leu ter io F i e r ro G a r c í a ; a l Este, 
M a x i m i a n o G u t i é r r e z F i e r r o ; a l Sur, 
Camino T r u é b a n O , y a l Oeste, Celes-
t ino F ie r ro G a r c í a . 
F inca n ú m . 55.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino Quintana" , po-
l í gono 31, parcela 1152, clasificada 
como v i ñ a de clase tercera, con una 
superficie de 9,87 As. L i n d a : a l Nor -
te Teodoro Hida lgo M a r t í n e z ; a l 
Este, Celestino F i e r ro F i d a l g o ; a l Sur, 
E leu te r io F i e r ro G a r c í a , y a l Oeste, 
camino Quin tana Raneros. 
F inca n ú m . 56.—Sita en e l paraje 
denominado " E l Tejar" , p o l í g o n o 32, 
parcela 32, clasificada como v i ñ a de 
clase tercera, con una superficie de 
8,26 As. L i n d a : a l Nor te , G e r ó n i m o 
Alcoba y cuatro m á s ; a l Este, B o n i -
facio F i e r r o F i d a l g o ; a l Sur, Teodo-
ro Hida lgo M a r t í n e z , y a l Oeste, Q u i -
r ico Colado G u t i é r r e z . 
F inca n ú m . 57.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino Sembradi l lo" , 
p o l í g o n o 32, parcela 210, clasificada 
como monte alto, con una superficie 
de 3,15 As . L i n d a : a l Nor te , M a n u e l 
F ida lgo G a r c í a ; a l Este, F lo ren t ino 
G u t i é r r e z Colado; a l Sur, Ricardo 
M a r t í n e z G u t i é r r e z , y a l Oeste, M a -
n u e l F ida lgo G a r c í a . 
F inca n ú m . 58.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino de l Sembradi -
l l o " , p o l í g o n o 32, parcela 378, clasi-
ficada como cereal secana de clase 
cuarta, con una superficie de 3,54 As . 
L i n d a : a l Nor t e , Faust ino A leg re 
G o n z á l e z ; a l Este, Ricardo M a r t í n e z 
G u t i é r r e z ; a l Sur, H i l a r i o G a r c í a A l e -
gre, y a l Oeste, senda. 
F inca n ú m . 59.—Sita en e l paraje 
denominado "Barrerona", p o l í g o n o 33, 
parcela 128, clasificada como v i ñ a de 
clase cuarta, con una superficie de 
14,84 As . L i n d a : a l Nor te , Severiano 
Fidalgo C a ñ o ; a l Este, A n t o n i n a M a r -
t í n e z M a r t í n e z ; a l Sur, Camino la 
Barrerona, y a l Oeste, Hros. de Gre-
gorio Colado. 
F inca n ú m . 60.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino de l Gal lo" , po-
l í gono 34, parcela 70, clasificada como 
v i ñ a de clase cuarta, con una super-
ficie de 8,88 As . L i n d a : a l Nor te , A n -
geles F e r n á n d e z M a r t í n e z ; a l Este, 
A n t o l í n Hida lgo G o n z á l e z ; a l Sur, 
Faust ino Fidalgo Colado, y a l Oeste, 
Celestino F i e r ro G a r c í a . 
F inca n ú m . 61.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino del Gal lo" , po-
l í gono 34, parcela 210, clasificada como 
cereal secana de clase cuarta, con 
con una superficie de 7,42 As . L i n d a : 
a l Nor te , no consta; a l Este, J o s é 
M a r t í n e z M a r t í n e z ; a l Sur, camino, 
y a l Oeste, Celestino F i e r ro Fidalgo. 
F inca n ú m . 62—Sita en e l paraje 
denominado "Camino L e ó n de A r r i -
ba", p o l í g o n o 34, parcela 294, clasifi-
cada como cereal secana de clase ter-
cera, con una superficie de 8,11 As. 
L i n d a : a l Nor te , A n i m a s de l Pur-
gatorio ; a l Este, camino Robledo; a l 
Sur, Nicasio G u t i é r r e z F ie r ro , y a l 
Oeste, Nicanor M a r t í n e z G a r c í a . 
F inca n ú m . 63.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino L e ó n de A r r i -
ba", p o l í g o n o 34, parcela 401, clasifi-
cada como v i ñ a de clase tercera, con 
una superficie de 38.62 As. L i n d a : a l 
Nor te , Ra imundo F e r n á n d e z M a r t í -
nez; a l Este, Luisa G a r c í a M a r t í n e z ; 
a l Sur, Lorenzo Fidalgo Colado, y a l 
Oeste, Nicolasa G u t i é r r e z M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 64—Sita en e l paraje 
denominado " V i ñ a s Encima" , po l í go -
no 34, parcela 625, clasificada como 
cereal secana de clase tercera, con 
una superficie de 2,90 As. L i n d a : a l 
Nor te , bodegas; a l Este, H e r m i n i o 
F ida lgo F i d a l g o ; a l Sur, Celestino 
F i e r ro G a r c í a , y a l Oeste, M á x i m o 
G a r c í a M a r t í n e z . 
F i n t a n ú m . 65.—Sita en e l paraje 
denominado "Las Praderas", po l í go -
no 35, parcela 308, clasificada como 
cereal secana de clase tercera, con 
una superficie de 20,88 As . L i n d a : a l 
Nor te , A d r i á n Lorenzana M a r t í n e z ; 
a l Este, D á m a s o M a t a Sev i l l ano ; a l 
Sur, Rami ro F i e r ro Colado, y a l Oes-
te, B r a u l i o M a r t í n e z G u t i é r r e z . 
F inca n ú m . 66.—Sita en e l paraje 
denominado "Los Charcos", p o l í g o n o 
36, parcela 37, clasificada como cereal 
secana de clase segunda, con una su-
perficie de 2,77 As. L i n d a : a l Nor te , 
A l e j a n d r o Hida lgo M a r t í n e z ; a l Este, 
Camino la Posada; a l Sur, D a n i e l 
F ida lgo Colado, y a l Oeste, bienes 
comunales de Chozas de A r r i b a . 
F inca n ú m . 67.—Sita en e l paraje 
denominado "Campazas", p o l í g o n o 37, 
parcela 159, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 11,30 As . L i n d a : a l Nor-
te, Qu i r i co Colado G u t i é r r e z ; a l Este, 
Sa turn ino G a r c í a G u t i é r r e z ; a l Sur, 
E s t e f a n í a F ida lgo C a ñ o , y a l Oeste, 
M á x i m o G a r c í a M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 68.—Sita en e l paraje 
denominado "Calzadinas", p o l í g o n o r i o r d i l igencia de embargo a los deu 
dores (y, en su caso, a los cónyuges) 
y a los terceros poseedores y a w 
acreedores hipotecarios, con la adver. 
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince d í a s , designar Perj, 
tos que in te rvengan en la t asac ión-
e x p í d a s e , s e g ú n previene e l ar t ícu . 
lo 121 de dicho Tex to Lega l , el opor-
tuno mandamiento a l Sr. Registrador 
de la Propiedad para la a n o t a c i ó n pre, 
ent iva de embargo a favor del Estado 
y l l é v e n s e a cabo las actuaciones per-
t inentes y r e m i s i ó n , en su momento 
de este expediente a la T e s o r e r í a de 
Hacienda de esta p rov inc ia para auto-
r i z a c i ó n de subasta conforme a l ar-
t í c u l o 133 de l mencionado Regla-
mento. 
37, parcela 182, clasificada como ce 
ceal secana de clase tercera, con una 
superficie de 15,17 As . L i n d a : a l Nor -
te, Claudio Colado Colado; a l Este, 
Laureana Fidalgo C a ñ o ; a l Sur, J o s é 
M a r t í n e z M a r t í n e z , y a l Oeste, no 
consta. 
F inca n ú m . 69.—Sita en e l paraje 
denominado "Calzadinas", p o l í g o n o 
37, parcela 185, clasificada como ce-
rea l secana de clase tercera, con una 
superficie de 6,54 As . L i n d a : a l Nor -
te, M a r t í n G a r c í a M a r t í n e z ; a l Este, 
R a m ó n Aleg re G a r c í a ( m e n o r ) ; a l 
Sur, Is idoro G a r c í a Alegre , y a l Oes-
te, D á m a s o M a t a Sevi l lano. 
F inca n ú m . 70.—Sita en el paraje 
denominado "Calzadinas", p o l í g o n o 
37, parcela 244, clasificada como ce-
rea l secana de clase tercera, con una 
superficie de 5,65 As . L i n d a : a l Nor -
te, Constantino G u t i é r r e z R e y ; a l 
Este, Agap i to F i e r ro F i e r r o ; a l Sur, 
Cipr iano Fidalgo G o n z á l e z , y a l Oes-
te, Ricardo Fidalgo M a r t í n e z . 
F inca n ú m . 71.—Sita en el paraje 
denominado "Dehesa", p o l í g o n o 37, 
parcela 249, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 8,92 As. L i n d a : a l Nor te , 
Teodoro Hida lgo M a r t í n e z ; a l Este, 
Pat rocin io M a r t í n e z G a r c í a ; a l Sur, 
M a n u e l F i e r ro Fidalgo, y a l Oeste, 
Bonifacio F i e r ro Fidalgo. 
F inca núm-. 72.—Sita en e l paraje 
denominado "Dehesa", p o l í g o n o 37, 
parcela 262, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 8,92 As. L i n d a : a l Nor te , 
Sa turn ino G a r c í a G u t i é r r e z ; a l Este, 
senda; a l Sur, Constant ino G u t i é r r e z 
Rey, y a l Oeste, T o r i b i o M a r t í n e z H i -
dalgo. 
F inca n ú m . 73.—Sita en e l paraje 
denominado "Dehesa", p o l í g o n o 26, 
parcela 132, clasificada como cereal 
secano de clase cuarta, con una su-
perficie de 14,33 As . L i n d a : a l Nor te , 
camino del Posadero; a l Este, A g a p i -
to F i e r ro F i e r r o ; a l Sur, C ipr iano 
Hida lgo Glez. y o t ros ; y a l Oeste, 
Qui r i co Colado G u t i é r r e z . 
F inca n ú m . 74.—Sita en e l paraje 
denominado "Camino de l Gal lo" , po-
l ígono 34, parcela 118, clasificada 
como cereal secano de clase cuarta, 
con una superficie de 10,04 As. L i n d a : 
a l Nor te , Hros. de Is idro M a r t í n e z 
G a r c í a ; a l Este, Ensebio Sevi l lano 
M a t a ; a l Sur, Gregor io G u t i é r r e z 
F ie r ro , y a l Osete^ Gregor io G u t i é -
rrez F ie r ro . 
F inca n ú m . 75—Sita en e l paraje 
denominado "Fal lar" , p o l í g o n o 19, 
parcela 525, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 5,03 As. L i n d a : a l Nor te , 
E leuter io F e r n á n d e z M a r t í n e z ; a l 
Este, Claudio Colado Colado; a l Sur, 
Teodoro Hida lgo , y a l Oeste, Celesti-
no F ie r ro M a r t í n e z . 
Providencia .—En c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en e l n ú m e r o 3 del ar-
t í c u l o 120 de l Reglamento General 
de R e c a u d a c i ó n , n o t i f í q u e s e la ante-
As imismo r e q u i é r a s e a los deudo-
res para que en e l plazo —quince 
d í a s — que de termina e l ar t . 132 de] 
repetido Texto Legal , aporten a este 
expediente, ios t í t u l o s de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo aperc ibimiento , en caso de que 
así no lo hagan, de supl i r los a su 
costa." 
Ambas di l igencia y providencia 
e s t á n firmadas por e l Sr. Recaudador 
el d í a 17 de j u n i o de 1979. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpli-
mien to y a efectos de lo acordado en 
la providencia t ranscr i ta —teniendo 
en cuenta lo prevenido en e l art . 113 
de l Reglamento Genera l de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su I n s t r u c c i ó n -
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, c ó n y u g e s de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í t u l o ; 
advi r t iendo lo s iguiente : 
1. °—Que contra e l acto, notificación 
y r equer imien to practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, e l recurso que 
se suscite d e b e r á presentarse en la 
T e s o r e r í a de Hacienda de esta pro-
v inc ia dentro de los ocho d ías si-
guientes a l de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , en 
la forma que se de te rmina en el ar-
t í cu lo 187 de l Reglamento General de 
R e c a u d a c i ó n , y 
2. °—Que la i n t e r p o s i c i ó n de cual-
quier recurso o r e c l a m a c i ó n no pi"0' 
d u c i r á la s u s p e n s i ó n de l procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
t ice e l pago de los d é b i t o s persegui-
dos o se consigne e l impor t e de éstos 
en la forma y t é r m i n o s que se expr6' 
san en e l ar t . 190 del repet ido Regla-
mento. 
E n L e ó n , a 26 de j u n i o de 1979.—^ 
Recaudador, Juven t ino N i s t a l Mar t í -
nez.—V.0 B.0: E l Jefe de l Servicio-
A u r e l i o V i l l á n Cantero. 32b 
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